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ABSTRACT. In intensive fish rearing system, fish are kept in high densities and their chance to be exposed to micro organisms 
that can cause infection, such as bacteria, parasites or viruses, is very high. Under these circumstances, the problem of infectious 
diseases is becoming very important and has significant results. Bacterial and viral diseases of the cultured fish species have led to 
high mortalities and have decreased the income of the fish farming industries. There are many examples in the Mediterranean 
Sea, in the production of sea bream (Spams aurata), sea bass (Dicentrarchus labrax) and many other cultured fish species. In the 
last years, this production has been followed by important outbreaks of known diseases and also by the appearance and 
identification of new ones. Until recently, for the control of the bacterial and parasite diseases, only antibiotics and chemical 
products were used that often demonstrated side effects, like residues in the fish muscle, development of resistance to the antibiotics 
and environmental pollution. Moreover, for the viral diseases, for which there is no treatment, the onset of the disease usually 
demands the destruction of the infected population. All the above, showed that there was a need to find methods to prevent the 
infection of the fish populations and this led to the development of vaccines. At the beginning, vaccines were produced only for 
the most common diseases and were easy to prepare bacterial vaccines, for example for vibriosis, furunculosis and red mouth 
disease (ERM). Nowadays, the production of new and more effective vaccines has began, even for diseases that are caused by 
viruses, like the subunit vaccines, the live recombinant and the genetic vaccines. 
Keywords: vaccines, Mediterranean, aquaculture 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στις υδατοκαλλιέργειες, σύμφωνα με το εντατικό σύστημα εκτροφής, τα ψάρια εκτρέφονται σε υψηλές ιχθυο-
πυκνότητες και η πιθανότητα έκθεσης τους σε μικροοργανισμούς, που προκαλούν νοσήματα, όπως βακτήρια, παράσιτα ή ιοί, 
κατά τη διάρκεια του παραγωγικού κύκλου, είναι πολύ υψηλή. Βακτηριδιακά και ιογενή νοσήματα των εκτρεφόμενων ψαριών έ­
χουν προκαλέσει υψηλές θνησιμότητες και έχουν μειώσει τα οικονομικά έσοδα της βιομηχανίας των ιχθυοκαλλιεργειών. Τα πα­
ραδείγματα είναι πολλά. Στη Μεσόγειο, τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή της τσιπούρας (Sparus aurata), του λαυρακιού 
(Dicentrarchus labrax), καθώς και διαφόρων άλλων, νέων, εκτρεφόμενων ειδών, έχει συνοδευτεί από σοβαρές εξάρσεις γνω­
στών νοσημάτων, καθώς και από την εμφάνιση και αναγνώριση νέων. Μέχρι πρόσφατα, για τον έλεγχο των βακτηριδιακών και 
παρασιτικών νοσημάτων χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά μόνο αντιβιοτικά και χημικά προϊόντα, τα οποία όμως συχνά εμφα­
νίζουν ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως κατάλοιπα στη σάρκα των ψαριών, ανθεκτικότητα αντοχής των βακτηριδίων και μό­
λυνση του υδάτινου περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, για ιογενεις ασθένειες, για τις οποίες δεν υπάρχει θεραπεία, η εμφάνιση της 
ασθένειας στις εγκαταστάσεις των μονάδων συνήθως απαιτεί την καταστροφή του προσβεβλημένου πληθυσμού. Ό λ α τα παρα­
πάνω οδήγησαν στην ανάγκη αναζήτησης μεθόδων πρόληψης των νοσημάτων και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη και χρήση εμ-
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βολιών για την αντιμετώπιση των σοβαρότερων νοσημάτων των εκτρεφόμενων ψαριών. Έτσι, αρχικά παρασκευάστηκαν εμ­
βόλια μόνο για νοσήματα που ήταν κοινά σε πολλές ιχθυοπαραγωγικές χώρες και ήταν εύκολα ελεγχόμενα με απλά προετοι­
μασμένα βακτηριακά εμβόλια, π.χ. η δονακιωση, η ερυθροστοματιτιδα (ERM) και η δοθιήνωση. Σήμερα, όμως, έχει ήδη αρχίσει 
η παραγωγή νέων και περισσότερο αποτελεσματικών εμβολίων, ακόμα και για νοσήματα που οφείλονται σε ιοΰς, όπως είναι τα 
εμβόλια υπομονάδων, τα ζωντανά ανασυνδυασμένα εμβόλια και τα γενετικά εμβόλια. 
Λέξεις ευρετηρίασης: εμβόλια, ευρΰαλα ψάρια, υδατοκαλλιέργειες 
Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια τον Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπονδών τον Τμή­




α πρώτα εμβόλια για την πρόληψη των βακτηρια-
κών μολυσματικών ασθενειών στα εκτρεφόμενα 
ψάρια αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1970 και εισή­
χθησαν στην υδατοκαλλιέργεια στις αρχές της δεκα­
ετίας του 1980. Την ίδια περίοδο η δημοτικότητα της 
αντιβιοτικής θεραπείας άρχισε να μειώνεται, καθώς 
η συχνότητα των περιπτώσεων αντοχής των βακτηρι­
δίων στα αντιβιοτικά και η εμφάνιση παθογόνων ιών 
για τα ψάρια αυξάνονταν (Evelyn 1997). Από την προ­
οπτική της υγείας των ψαριών, ο εμβολιασμός είναι 
προτιμότερος από τη θεραπεία με ουσίες λόγω της 
προληπτικής προσέγγισης ελέγχου των ασθενειών έ­
ναντι της αντίστοιχης θεραπευτικής που προσφέρουν 
τα αντιβιοτικά. Τα αντιβιοτικά είναι πολΰ ακριβά και 
προσφέρουν μόνο μικρής διάρκειας προστασία απαι­
τώντας πολλαπλές επαναλήψεις, ενώ αντίθετα τα εμ­
βόλια μπορούν να εξασφαλίσουν μεγάλης διάρκειας 
προστασία με μια ή δυο το πολΰ εφαρμογές (Ellis 
1985), κάτω από εντατικές συνθήκες εκτροφής 
(Adams et al. 1997). Έτσι, με την εφαρμογή των εμ­
βολιασμών επιτεύχθηκε η μείωση της χρήσης των α­
ντιβιοτικών (Midtlyng et al. 1996a), και κατά συνέπεια 
η μείωση του κόστους παραγωγής στις μονάδες υδα­
τοκαλλιεργειών και η παραγωγή τελικών προϊόντων 
πολΰ καλΰτερης ποιότητας. Η αποτελεσματικότητα 
των εμβολιασμών που εφαρμόζονται σήμερα στα ψά­
ρια, τόσο ως προς το βαθμό ανοσίας που επιτυγχάνε­
ται όσο και ως προς τη διάρκεια αυτής της ανοσίας, ε­
ξαρτάται από πολλούς και ποικίλους παράγοντες. Οι 
κυριότεροι από αυτοΰς τους παράγοντες είναι η μέ­
θοδος χορήγησης των εμβολίων, η φΰση του αντιγό­
νου που χρησιμοποιείται, η χρήση εκδόχων, η δόση 
του εμβολίου (και στην περίπτωση του εμβολιασμού 
με τη μέθοδο της εμβάπτισης ο χρόνος έκθεσης στο 
εμβόλιο), το στάδιο ανάπτυξης των ψαριών, η κατά­
σταση του ανοσοποιητικού συστήματος των ψαριών, 
η θρεπτική τους κατάσταση και η θερμοκρασία του 
νεροΰ (Fender and Amend 1978, Tatner et al. 1983, 
Tatner and Manning 1987, Lillehaug et al. 1993, 
Nakanishi end Ototake 1997, Zapata et al. 1997). 
ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 
Το ανοσοποιητικό σύστημα των ψαριών χαρα­
κτηρίζεται από την έμφυτη, φυσική ή μη ειδική άμυνα 
και την επίκτητη ή ειδική άμυνα. Την πρώτη διαθέ­
τουν όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανο­
μένων και των ψαριών, εκ γενετής και απαρτίζεται α­
πό κυτταρικά και χυμικά συστατικά, ενώ η δεύτερη 
σχετίζεται με την παραγωγή αντισωμάτων μέσω μιας 
ειδικής αναγνώρισης των διαφόρων αντιγόνων και 
περιλαμβάνει και ορισμένα κυτταρικά στοιχεία. Η ση­
μασία αυτών των δυο συστημάτων μπορεί να διαφέ­
ρει ανάλογα με την ηλικία των ψαριών και επηρεάζε­
ται από διάφορους παράγοντες. Στους τελόστεους ι-
χθΰες, το ανοσοποιητικό σύστημα συντίθεται από υ-
ποπληθυσμοΰς των λευκοκυττάρων, που περιλαμβά­
νουν τα Β και Τ λεμφοκύτταρα, τα κοκκιοκΰτταρα, τα 
θρομβοκΰτταρα, τα μακροφάγα και τα μη ειδικά κυτ-
ταροτοξικά κύτταρα (Olabuenaga 2000). 
Αν και πολλά θέματα, σχετικά με το ανοσοποιητι­
κό συστημάτων ψαριών, παραμένουν αδιευκρίνιστα, 
οι γνώσεις που έχουμε μας επιτρέπουν να συμπερά­
νουμε ότι τα ψάρια διαθέτουν τους βασικούς μηχανι­
σμούς και τις δομές που συναντούμε στο ανοσοποιη­
τικό σύστημα των ανώτερων σπονδυλωτών (Warr 
1997). Ωστόσο, οι ομοιότητες που υπάρχουν με το α­
νοσοποιητικό σύστημα των πτηνών και των θηλαστι­
κών δεν συνεπάγονται ότι τα ψάρια έχουν την ίδια α­
νοσολογική αντίδραση με εκείνη των πτηνών και των 
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Πίνακας 1. Διαφορές του ανοσοποιητικού συστήματος μεταξύ των ανώτερων σπονδυλωτών (Teruyuki 2003). 
Table 1. Differences of immunological systems between higher vertebrates (Teruyuki 2003). 
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θηλαστικών (Πίνακας 1). Μια κΰρια διαφορά μεταξύ 
των ψαριών και των ανώτερων σπονδυλωτών είναι το 
γεγονός ότι τα ψάρια είναι ποικιλόθερμοι οργανισμοί. 
Έτσι, το ανοσοποιητικό σύστημα των ψαριών επηρε­
άζεται έντονα από τη θερμοκρασία του περιβάλλο­
ντος. Η ανοσολογική ανταπόκριση μέσω των Τ βοη­
θητικών κυττάρων, καθώς και η κυτταροτοξική δρά­
ση των μη ειδικών κυτταροτοξικών κυττάρων επιβρα­
δύνεται σε θερμοκρασίες κάτω από τους 4°C (Le 
Morvanetal. 1998). 
Η αντίσταση σε μια αρχική μόλυνση και η ανάρ­
ρωση από αυτήν, στα ψάρια, είναι το αποτέλεσμα μιας 
συνθέτης αλληλεπίδρασης μεταξύ μη ειδικών και ει­
δικών αμυντικών μηχανισμών. Η επίκτητη ανοσία σε 
επαναμολΰνσεις πραγματοποιείται μέσω λεμφοκυτ­
τάρων και επιτυγχάνεται κυρίως μέσω αντισωμάτων, 
τα οποία μπορούν να εξουδετερώσουν ιοΰς, να διευ­
κολύνουν τη φαγοκυττάρωση των παθογόνων μικρο­
οργανισμών μέσω της δράσης των οψονινών και να ε­
νεργοποιήσουν το συμπλήρωμα μέσω της κλασικής ο­
δού (Sakai 1984). Μόνο μια κλάση αντισωμάτων έχει 
βρεθεί στους τελόστεους ιχθΰες, που αντιστοιχεί στην 
IgM κλάση των θηλαστικών (Dorson 1981, Ellis 1989). 
Η IgM των ψαριών είναι συνήθως τετραμερής, αντί­
θετα προς την πενταμερή δομή της IgM των θηλαστι­
κών. Ο ρόλος των αντισωμάτων των ψαριών στην α­
νάρρωση από τις διάφορες ασθένειες δεν έχει μελε­
τηθεί σε βάθος, ωστόσο μέσω των εμβολιασμών μπο­
ρούμε να πετύχουμε υψηλές τιμές εξουδετερωτικών ή 
συγκολλητικών αντισωμάτων, που παρέχουν πλήρη 
προστασία απέναντι σε ορισμένες λοιμώξεις (Ellis 
1989). 
Η παρουσία της IgM των ψαριών δεν περιορίζε­
ται μόνο στον ορό του αίματος. Αντισώματα υπάρχουν 
και στη βλέννα που καλύπτει τα επιθηλιακά κύτταρα 
των ψαριών, τα οποία είναι πιθανότερο να παράγο­
νται τοπικά παρά να μεταφέρονται μέσω του ορού 
(Fletcher and White 1973, Lobb and Clem 1981, 
Peleteiro and Richards 1985). Μετά από εμβολιασμό 
εναντίον διαφόρων ειδών Vibrio, παρατηρείται πα­
ραγωγή ειδικών αντισωμάτων στον ορό, που αποτε­
λούν ένδειξη προστασίας ενάντια στη νόσο. Συχνά, ό­
μως, κάποιου βαθμού προστασία παρατηρείται και σε 
ψάρια στα οποία δεν ανιχνεύονται αντισώματα στον 
ορό (Croy and Ament 1977). Αυτή η προστασία μπο­
ρεί να επιτυγχάνεται μέσω της παραγωγής αντισωμά­
των της βλέννας εναντίον των ειδών Vibrio, που έχουν 
βρεθεί σε ψάρια με μικρή ή καθόλου παρουσία αντι­
σωμάτων στον ορό (Fletcher and White 1973, Kawai 
étal. 1981). 
Ο πολλαπλασιασμός των λεμφοκυττάρων και οι 
τίτλοι των αντισωμάτων, μετά από την επίδραση ενός 
παθογόνου μικροοργανισμού, χρειάζονται περισσό­
τερο χρόνο για να φτάσουν σε επιθυμητά επίπεδα σε 
σχέση με τα θηλαστικά, και επιπλέον οι τίτλοι των α­
ντισωμάτων είναι πιο χαμηλοί σε περίπτωση επανα-
μόλυνσης σε σχέση με τους αντίστοιχους της αρχικής 
λοίμωξης (Ellis 1989). Η επίκτητη ανοσία στα ψάρια 
φαίνεται ότι είναι παροδικής φύσεως, ωστόσο, μπο­
ρεί να διατηρηθεί ακόμα και για περισσότερο από ένα 
χρόνο μετά τον εμβολιασμό (Johnson et al. 1982, 
Paterson et al. 1981) και πιθανόν και για ακόμα μεγα­
λύτερο διάστημα, σε περίπτωση που έπεται μίας οξεί­
ας νόσου. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 
Κάθε εμβολιασμός που εφαρμόζεται στα ψάρια 
πρέπει να διέπεται από κάποιες βασικές αρχές. Έτσι, 
ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται μόνο σε υγιή ψάρια, 
τα οποία δεν βρίσκονται σε κατάσταση καταπόνησης. 
Ψάρια τα οποία υποφέρουν από κάποιο νόσημα ή υ­
πέστησαν πρόσφατα διάφορους χειρισμούς δεν εν­
δείκνυται να εμβολιάζονται. Πριν τον εμβολιασμό τα 
ψάρια πρέπει να στερούνται της τροφής έτσι ώστε ο 
πεπτικός σωλήνας να είναι άδειος. Με τη νηστεία πε­
τυχαίνουμε τη μείωση της καταπόνησης των ψαριών 
λόγω των χειρισμών και της καλύτερης ανταπόκρισης 
στα αναισθητικά. Επιπρόσθετα, ο εμβολιασμός πρέ­
πει να γίνεται σε υγιές περιβάλλον, να αποφεύγεται 
η έκθεση των ψαριών σε νοσήματα και η μετακίνηση 
τους σε δυνητικά παθογόνο περιβάλλον για περίπου 
δυο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό, όταν η θερμο­
κρασία του νεροΰ κυμαίνεται γΰρω στους 15 ° C. Σε υ­
ψηλότερες θερμοκρασίες νεροΰ, απαιτείται μικρότε­
ρο χρονικό διάστημα για την εγκατάσταση της ανο­
σίας (Varvarigos 2003). 
ΜΕΘΟΑΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 
Η χορήγηση των εμβολίων στα ψάρια μπορεί να 
γίνει με διάφορες μεθόδους, από τις οποίες οι κυριό­
τερες είναι με ένεση, με εμβάπτιση ή με χορήγηση από 
το στόμα. Οι μέθοδοι αυτοί διαφέρουν μεταξύ τους ως 
προς την καταπόνηση (stress) και τους χειρισμούς που 
υφίστανται τα ψάρια κατά την εφαρμογή των εμβο­
λιασμών, καθώς και ως προς τον χρόνο και την εργα­
σία που απαιτείται για την εφαρμογή τους. 
Η χορήγηση εμβολίων από το στόμα, με αντιγόνο 
που ενσωματώνεται στην τροφή (Εικ. 1), θα ήταν η ι­
δανική μέθοδος για τον εμβολιασμό των ψαριών και 
σήμερα έχουν ήδη αναπτυχθεί τέτοια εμβόλια. Παρ' 
όλα αυτά, η μέθοδος αυτή έχει το εξής μειονέκτημα: 
ο βαθμός προστασίας που επιτυγχάνεται είναι μικρός 
και η ενσωμάτωση του εμβολίου στην τροφή είναι α­
κριβή και καταναλώνει μεγαλύτερη ποσότητα εμβο­
λίου σε σχέση με τις μεθόδους της εμβάπτισης και της 
ένεσης (Press and Lillehaug 1995). Για να είναι επιτυ­
χής αυτή η μέθοδος χρειάζεται συνήθως και αναμνη­
στική δόση. Για την προστασία του εμβολίου από τη 
δράση των οξέων της πεπτικής οδού και την αποφυγή 
υποβάθμισης του έχουν εφαρμοστεί διάφορες τεχνι­
κές, οι οποίες εξελίσσονται, όπως η εγκΰστωση του α­
ντιγόνου μέσα σε λιποσώματα ή αλγινικά κύτταρα 
(Ire at al. 2005, Maurice et al. 2004), η ουδετεροποίηση 
Figure 1. Food with encorporated antigen for administration of 
vaccines per os (Cedric Κ et al 2004). 
Εικόνα 1. Τροφή με ενσωματωμένο αντιγόνο, για χορήγηση εμ­
βολίων από το στόμα (Cedric Κ et al 2004). 
των γαστρικών εκκρίσεων ή η εφαρμογή εμβολίων 
biofilm (Azad et al. 2000). 
Ο εμβολιασμός με τη μέθοδο της εμβάπτισης εί­
ναι μια καθιερωμένη πρακτική στις υδατοκαλλιέρ­
γειες και χρησιμοποιείται για παράδειγμα σε εμπορι­
κά εμβόλια για παθογόνους μικροοργανισμούς, όπως 
τα Vibrio spp. και το Photobacterium damsela spp. 
(Hörne 1997). Η μέθοδος αυτή είναι πολΰ χρήσιμη για 
μαζικούς εμβολιασμούς ψαριών και ειδικότερα μι­
κρών ψαριών. Τα ψάρια βυθίζονται για 20-30 δευτε­
ρόλεπτα σε δεξαμενή που περιέχει το διαλυμένο εμ­
βόλιο και κατά συνέπεια ο χρόνος που διαρκεί ο εμ­
βολιασμός είναι μικρός και ελαχιστοποιεί την κατα­
πόνηση που υφίστανται τα ψάρια (Press and Lillehaug 
1995). Το εμβόλιο εφαρμόζεται εξωτερικά στα ψάρια 
χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές, που περι­
λαμβάνουν τον ψεκασμό, την άμεση εμβάπτιση και 
την έκθεση της σάρκας (Anderson et al. 1983). Το α­
ντιγόνο στη συνέχεια εισέρχεται στο σώμα των ψα­
ριών μέσω του δέρματος ή των βραγχιων. Η συγκέ­
ντρωση του εμβολίου στη δεξαμενή και η διάρκεια της 
έκθεσης των ψαριών είναι πολΰ σημαντικοί παράγο­
ντες, που επηρεάζουν την τελική ανοσία. Έ ν α επι­
πλέον πλεονέκτημα της εμβάπτισης είναι ότι η είσο­
δος του εμβολίου στον οργανισμό των ψαριών γίνεται 
από τις ίδιες οδούς που χρησιμοποιούν πολλοί παθο­
γόνοι παράγοντες, ενεργοποιώντας έτσι και την τοπι­
κή ειδική ανοσία της βλέννας, όπου για παράδειγμα, 
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Figures 2-3. A part of the fish 
in the tank is separated, an 
anaesthetic is added and 
oxygen is supplied. Then small 
groups of fish are transferred 
with a small net into the 
vaccine dilution 
(Varvarigos Ρ 2003). 
Εικόνες 2-3. Ένα μέρος των 
ψαριών της δεξαμενής διαχω­
ρίζεται, προστίθεται αναισθη­
τικό και γίνεται παροχή οξυ­
γόνου. Στη συνέχεια, μικρές 
ομάδες ψαριών μεταφέρονται 
με τη βοήθεια απόχης στο 
διάλυμα του εμβολίου 
(Varvarigos Ρ 2003). 
είναι πολύ πιθανή η συνάντηση με έναν παθογόνο πα­
ράγοντα (Dos Santos et al. 2001, Gudding et al. 1999, 
Lobb 1987, Lumsden et al. 1993). Ωστόσο, η μέθοδος 
αυτή εμφανίζει και κάποια μειονεκτήματα. Χρησιμο­
ποιεί μεγαλύτερη ποσότητα εμβολίου και η διάθεση, 
στη συνέχεια, του περισσευούμενου εμβολίου δημι­
ουργεί πρόβλημα (Austin 1984). Η συστεμική ανοσο­
λογική ανταπόκριση που επιτυγχάνεται με τη μέθοδο 
της εμβάπτισης είναι γενικά λιγότερο έντονη και μι­
κρότερης διάρκειας σε σχέση με αυτήν που επιτυγχά­
νεται μέσω του εμβολιασμού με ενδοπεριτοναϊκή έγ­
χυση (Nakanishi and Ototake 1997). 
Η διαδικασία του εμβολιασμού με άμεση εμβά-
πτιση περιλαμβάνει τον διαχωρισμό και περιορισμό 
μεγάλων ομάδων ψαριών με τη βοήθεια σάκων μέσα 
στους οποίους προστίθεται η κατάλληλη δόση διαλυ­
μένου αναισθητικού, ενώ ταυτόχρονα γίνεται συνε­
χώς παροχή o^vyóvov ή αέρα για να αποφευχθεί τυ­
χόν ανοξία, στη συνέχεια υπολογίζεται, με βάση την 
εκτιμώμενη βιομάζα των ψαριών, η ποσότητα του κα­
τάλληλου εμβολίου (συνήθως για 100 κιλά ψαριών 
χρειάζεται 1 λίτρο εμβολίου) και διαλύεται σε νερό, 
σε αναλογία 1 προς 10, μέσα σε κατάλληλο δοχείο oro 
οποίο γίνεται πάλι παροχή o^vyóvov για να περιορι­
στεί η καταπόνηση των ψαριών. Στη συνέχεια, τα α-
ναισθητοποιημένα ψάρια μεταφέρονται πίσω στις δε­
ξαμενές τους, όπου υπάρχει κατάλληλη οξυγόνωση 
(Varvarigos 2003) (Εικ. 2-9). 
Η ενδοπεριτοναϊκή έγχυση (Εικόνες 8-9) είναι 
μία μέθοδος για τον εμβολιασμό των ψαριών που ε­
ξασφαλίζει την καλύτερη και τη μεγαλύτερη σε διάρ­
κεια προστασία. Ο εμβολιασμός με αυτήν τη μέθοδο 
έχει το πλεονέκτημα ότι εξασφαλίζει τη χορήγηση της 
σωστής δόσης εμβολιακοΰ αντιγόνου σε κάθε ψάρι 
(Ellis 1988, Smith 1988). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποι­
εί λιγότερη ποσότητα εμβολίου σε σχέση με τις άλλες 
μεθόδους, ωστόσο είναι κατάλληλη για εφαρμογή μό­
νο σε ψάρια μεγέθους άνω των 10 γραμμαρίων (Press 
and Lillehaug 1995). Επίσης, απαιτεί εντατική εργα­
σία, είναι ακριβή και σε συνδυασμό με τα πηκτά ε­
λαιώδη έκδοχα μπορεί να προκαλέσει συμφΰσεις αν 
δεν χορηγηθεί σωστά (Ellis 1997). 
Κατά τη διαδικασία του εμβολιασμού με ενδοπε­
ριτοναϊκή ένεση, ομάδες ψαριών διαχωρίζονται και 
απομονώνονται από τα υπόλοιπα ψάρια του κλωβού, 
όπως ακριβώς και κατά τη διαδικασία της εμβάπτισης, 
αλλά λόγω του μεγαλυτέρου μεγέθους τους, χρειάζε­
ται πολύ μεγάλη φροντίδα κατά τη διάρκεια της χο­
ρήγησης των αναισθητικών, καθώς όσο μεγαλύτερο 
είναι το ψάρι τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος τραυματι­
σμών λόγω της καταπόνησης. Μετά την αναισθητο-
ποίηση, μικρές ομάδες ψαριών συλλαμβάνονται και 
τοποθετούνται σε δεξαμενή που περιέχει διάλυμα α­
ναισθητικού, αλλά σε υψηλότερη δόση, μέχρι να ακι­
νητοποιηθούν τελείως. Τα αναισθητοποιημένα ψάρια 
μεταφέρονται στη συνέχεια σε ειδικό «τραπέζι εμβο-
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Figures 4-5. Maintenance of anaesthetized fish in small plastic buckets with holes placed in the main vaccination tanks. After the 
necessary time the small plastic buckets are drained from the vaccine dilution (Varvarigos Ρ 2003). 
Εικόνες 4-5. Παραμονή των αναισθητοποιημένων ψαριών, μέσα σε διάτρητες πλαστικές λεκάνες, μέσα σε δεξαμενή που περιέχει το 
διαλυμένο εμβόλιο. Μετά τον απαραίτητο χρόνο παραμονής σηκώνονται οι λεκάνες και αποστραγγίζεται το διάλυμα του εμβολίου 
(Varvarigos Ρ 2003). 
Figures 6-7. The vaccinated fish are transferred carefully back at the rearing tanks (Varvarigos Ρ 2003). 
Εικόνες 6-7. Τα εμβολιασμένα ψάρια απομακρύνονται από το διάλυμα του εμβολίου και τοποθετούνται προσεκτικά πίσω στις δεξα­
μενές εκτροφής τους (Varvarigos Ρ 2003). 
λιασμοΰ», που αποτελείται από μια ή περισσότερες 
λεκάνες γεμάτες με νερό όπου τα αναισθητοποιημέ-
να ψάρια χειρίζονται ένα ένα από τα άτομα που κά­
νουν τον εμβολιασμό. Μια συγκεκριμένη δόση εμβο­
λίου, συνήθως 0,1 με 0,2 ml, εγχέεται στην κοιλιακή 
περιοχή κάθε ψαριού, το οποίο συγκρατείται με την 
κοιλιά προς τα πάνω και το κεφάλι αντίθετα προς το 
σώμα του εμβολιαστή, η είσοδος της βελόνας στην πε­
ριτοναϊκή κοιλότητα γίνεται υπό γωνία 45 ° και σε βά­
θος περίπου 0,5 cm και για το σκοπό αυτό χρησιμο­
ποιούνται ειδικά αυτόματα πιστόλια εμβολιασμού. 
Στη συνέχεια, τα εμβολιασμένα πλέον ψάρια ε­
λευθερώνονται πίσω στις δεξαμενές τους όπου γίνε­
ται ανάληψη από την αναισθησία μέσα σε λίγα λεπτά. 
Συνήθως το τραπέζι εμβολιασμού είναι κατασκευα­
σμένο με τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτρέπει την ταυτό­
χρονη ταξινόμηση των ψαριών σε ομάδες με βάση το 
μέγεθος τους και στη συνέχεια την απελευθέρωση 
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Figures 8-9. Vaccination of fish by intra-peritoneal injection on specific vaccination table where fish are anaesthetized in specific tanks 
(Varvarigos Ρ 2003). 
Εικόνες 8-9. Εμβολιασμός ψαριών με τη μέθοδο της ενδοπεριτοναϊκής ένεσης πάνω σε ειδικό τραπέζι εμβολιασμού, όπου τα ψάρια 
βρίσκονται αναισθητοποιημενα μέσα σε ειδικές σκάφες (Varvarigos Ρ 2003). 
τους σε ξεχωριστά κανάλια μέσα στα οποία αντλείται 
νερό που παρασέρνει τα ψάρια κατά μήκος σωλήνων 
που τα οδηγούν σε διαφορετικά κελιά (Varvarigos Ρ 
2003). Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει και η 
μέθοδος εμβολιασμού με ενδομυϊκή ένεση, αλλά χρη­
σιμοποιείται σπάνια. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 
Η πρώτη επίδειξη ανάπτυξης προστατευτικής α­
νοσίας στα ψάρια, και συγκεκριμένα στα σολομοει-
δή, έγινε από τον Duff το 1942, ο οποίος χρησιμοποί­
ησε το βακτηρίδιο Aeromonas salmonicida, το οποίο 
είχε προηγουμένως αδρανοποιήσει με τη χρήση χλω­
ροφόρμιου, σαν ανοσοποιητικό σε ένα είδος πέστρο­
φας, ενώ το πρώτο εμπορικό εμβόλιο που παρασκευ­
άστηκε για τις υδατοκαλλιέργειες, αδειοδοτήθηκε το 
1976 και ήταν για την πρόληψη της εντερικής ερυθρο-
στοματιτιδας (Evelyn 1997). 
Σήμερα υπάρχουν πολλές κατηγορίες εμβολίων, 
τα οποία κατασκευάζονται με διαφορετικό τρόπο έ­
τσι ώστε να είναι σε θέση να προκαλούν, στα εμβο­
λιασμένα ψάρια, προστατευτική ανοσία κατά των πα­
θογόνων παραγόντων. 
Τα εμβόλια που αποτελούνται από ολόκληρα α­
δρανοποιημένα κύτταρα έχουν ένα σημαντικό πλεο­
νέκτημα σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες εμβολίων 
σε ότι αφορά την ασφάλεια τους και την ευκολία πα­
ρασκευής τους. Σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εμπορικά 
εμβόλια είναι αυτοΰ του τΰπου. Αυτά τα εμβόλια εί­
ναι αποτελεσματικά και προστατεύουν τα ψάρια από 
διάφορα νοσήματα (Ellis 1997, Stevenson 1997). Τα 
τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν και αδρανοποιημέ­
να εμβόλια ιών ενάντια στη λοιμώδη νεκρωτική πα­
γκρεατίτιδα του οολομον του Ατλαντικού (Dixon 
1997). 
Τα εμβόλια υπομονάδων, αντίθετα με τα προη­
γούμενα, είναι εμβόλια που παρασκευάζονται από έ­
να τμήμα μόνο του παθογόνου μικροοργανισμού, το 
οποίο μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη προστα­
τευτικής ανοσίας (Winton 1998). Στην πράξη, η δια­
δικασία απομόνωσης και καθαρισμού τέτοιων τμημά­
των από ένα μικροοργανισμό απαιτεί εντατική εργα­
σία και έχει πολΰ υψηλό κόστος. Τα εμβόλια υπομο­
νάδων βασίζονται συνήθως στην έκφραση όλου ή ε­
νός τμήματος μόνο, ενός γονίδιου που κωδικοποιεί 
την παραγωγή ενός προστατευτικού αντιγόνου, μέσα 
σε ένα ξένο βακτήριο, ιό ή μέσα σε ένα ευκαρυωτικό 
σύστημα έκφρασης γονίδιων (Lorenzen 1999). Η σχε­
τική ασφάλεια αυτών των εμβολίων είναι πολΰ υψη­
λή, επειδή κατά τη διαδικασία παραγωγής τους δεν υ­
πεισέρχεται κανένας παθογόνος παράγοντας. 
Τα ζωντανά ανασυνδυασμένα εμβόλια περικλει-
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ουν μη παθογόνα γένη των παθογόνων για τα ψάρια 
μικροοργανισμών, που έχουν υποστεί γενετική εξα­
σθένιση, μη παθογόνα βακτήρια, καθώς και φορείς 
ιών ικανών για τη μεταφορά και την έκφραση ανα-
συνδυασμένου DNA που κωδικοποιεί την παραγωγή 
προστατευτικών αντιγόνων των παθογόνων μικροορ­
γανισμών των ψαριών (Lorenzen 1999). Παραδοσια­
κές μέθοδοι διαδοχικών περασμάτων σε καλλιέργειες 
(κυτταρικές σειρές) και πρόκλησης μεταλλάξεων έ­
χουν χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή εξασθενι­
σμένων εμβολίων εναντίον των παθογόνων παραγό­
ντων των ψαριών, ωστόσο η υπολειμματική λοιμογό­
νος δράση αυτών των εμβολίων και η λοιμογόνος δρά­
ση τους σε άγρια είδη ψαριών, αποτελεί συχνά πρό­
βλημα (Benmansour and de Kinkelin 1997). Γενικά, 
τα ζωντανά ανασυνδυασμένα εμβόλια θεωρούνται α­
νώτερα από τα εμβόλια υπομονάδων εξ'αιτιας της δυ­
νατότητας χορήγησης με τη μέθοδο της εμβάπτισης 
και της ικανότητας αντιγραφής μέσα στο ψάρι, προ­
καλώντας τη διέγερση μιας πιο έντονης χυμικής και 
κυτταρικής ανοσίας (Winton 1998). 
Τέλος, τα γενετικά εμβόλια στηρίζονται στην έγ­
χυση πλασμιδιακοΰ DNA μέσα στους σκελετικούς 
μΰες των ψαριών, με την οποία κωδικοποιούνται γο­
νίδια των παθογόνων μικροοργανισμών των ψαριών 
κάτω από τον έλεγχο ευκαρυωτικών καταλυτών 
(Lorenzen 1999, Winton 1998). Η παραγωγή του α­
ντιγόνου στο ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή α­
παιτεί την παραλαβή από τα κύτταρα του ξενιστή και 
την επί τόπου έκφραση του κωδικοποιημένου, από το 
πλασμίδιο, γονιδίου (Lorenzen 1999). Αυτή η μέθο­
δος παραγωγής αντιγονικών πρωτεϊνών επιτρέπει να 
γίνει η κατάλληλη αναδίπλωση και τροποποίηση, μετά 
τη μετάφραση, για την εγκατάσταση των αντισωμά­
των ακριβώς πάνω σε τοπογραφικά συμπληρωματι­
κούς επιτόπου ς και στοχεύει στην εγκατάσταση κυτ­
ταρικής ανοσίας. 
Τα DNA εμβόλια, που παράγονται με την τεχνο­
λογία ανασυνδυασμοΰ του DNA, αντιπροσωπεύουν 
ένα νέο πεδίο στον τομέα της ανάπτυξης των εμβο­
λίων και έχουν δείξει ότι είναι αποτελεσματικά στο 
να προκαλέσουν την ανάπτυξη ανοσίας ενάντια σε α­
σθένειες που οφείλονται σε ιοΰς, όπως η λοιμώδης νε­
κρωτική παγκρεατίτιδα (ΙΡΝ) και η λοιμώδης αιμορ­
ραγική σηψαιμία της πέστροφας (VHSV) (Frost and 
Ness 1997). Τα εμβόλια DNA υπερτερούν των συμ­
βατικών εμβολίων, γιατί η ειδική ανοσολογική αντα­
πόκριση που αναπτύσσεται μετά τον εμβολιασμό, πε­
ριλαμβάνει αντισώματα, Τ-βοηθητικά κύτταρα και 
κυτταροτοξικά κύτταρα (Gudding et al. 1999). Επι­
πρόσθετα, είναι μη μολυσματικά, σταθερά και σχετικά 
εύκολα και οικονομικά για παραγωγή σε βιομηχανι­
κή κλίμακα. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλά θέματα 
σχετικά τόσο με την ασφάλεια των ίδιων των ψαριών 
όσο και με την προστασία του περιβάλλοντος, τα ο­
ποία πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν προτού επιτραπεί η 
χρήση των εμβολίων DNA στις υδατοκαλλιέργειες, σε 
ευρεία κλίμακα. Είναι βέβαιο πάντως ότι τα επόμενα 
χρόνια η χρήση των εμβολίων, που παράγονται με α-
νασυνδυασμό του DNA, στις υδατοκαλλιέργειες, θα 
εδραιωθεί καθώς οι παραδοσιακές μέθοδοι αντιμε­
τώπισης των παρατηρουμένων νοσημάτων συχνά α­
ποτυγχάνουν. 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 
Οι παρενέργειες των εμβολίων, που παρατηρού­
νται στα ψάρια, εξαρτώνται κυρίως από τη μέθοδο χο­
ρήγησης τους και το είδος του εμβολίου που χρησιμο­
ποιείται. Έτσι, οι σοβαρότερες παρενέργειες παρα­
τηρούνται στις περιπτώσεις που τα εμβόλια χορηγού­
νται με ενδοπεριτοναϊκή ένεση και περιέχουν διάφο­
ρες επικουρικές ουσίες (έκδοχα), η μέθοδος αυτή ω­
στόσο αποτελεί ταυτόχρονα και την περισσότερο α­
ποτελεσματική οδό χορήγησης εμβολίων (Midtlyng et 
al. 1996a, Midtlyng et al. 1996b, Anderson 1997, 
Evensen 2003). Επιπλέον, ευεργετική είναι και η δρά­
ση των επικουρικών ουσιών, όπως για παράδειγμα, η 
εισαγωγή των ελαιωδών επικουρικών ουσιών που ή­
ταν πολΰ αποτελεσματικές στον έλεγχο της δοθιήνω-
σηςτων σολομοειδών (Midtlyng 1996). Ενώ, όμως, οι 
ουσίες αυτές είναι τόσο χρήσιμες στην αύξηση της α­
νοσολογικής ανταπόκρισης, συχνά επικουρικές ου­
σίες, όπως τα ορυκτά έλαια, προκαλούν παρενέργειες 
στα ψάρια, κυρίως στα σολομοειδή, που περιλαμβά­
νουν μειωμένους ρυθμούς ανάπτυξης, χρόνια περιτο­
νίτιδα, ινώδεις συμφΰσεις και κοκκιώματα στην περι­
τοναϊκή κοιλότητα (Εικ. 10-12) (Udey and Fryer 1978, 
Olivier et al. 1985, Midtlyng et al. 1996a, Midtlyng et 
al. 1996b, Poppe and Breck 1997, Midtlyng and 
Lillehaug 1998, Bowden et al. 2003, Mutoloki et al. 
2004). Δεδομένου ότι οι παρενέργειες των εμβολίων 
στα ψάρια μπορούν να έχουν σοβαρό οικονομικό α­
ντίκτυπο στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, η προ­
σπάθεια για παρασκευή ασφαλέστερων εμβολίων, εί­
ναι μείζονος σημασίας για την πρόοδο της τεχνολο­
γίας των εμβολίων (Midtlyng 1997, Gudding et al. 
1999). 
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Figure 10. Liver adhesions of the abdominal wall and internal organs at the area of injection (Lemia 2003). 
Εικόνα 10. Συμφΰσεις ήπατος, κοιλιακού τοιχώματος και εσωτερικών οργάνων στην περιοχή της ένεσης (Lemia 2003). 
Figure 11. Adhesions of liver on the abdominal wall (Lemia 2003). 
Εικόνα 11. Προσκόλληση ήπατος στο κοιλιακό τοίχωμα (Lemia 
2003). 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
Τα κΰρια νοσήματα των ψαριών που αποτελούν 
μείζον πρόβλημα στις υδατοκαλλιέργειες της Ελλά­
δος (για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα εμπορικά 
σκευάσματα εμβολίων που μπορούν να συμβάλουν 
στην πρόληψη τους) είναι η δονακίωση, η δοθιήνωση, 
η εντερική ερυθροστοματιτιδα και η παστεριδιαση 
(Αθανασοπούλου 2006). 
ΔΟΝΑΚΙΩΣΗ (VIBRIOSIS) 
Το γένος Vibrio περιλαμβάνει τα περισσότερο ση­
μαντικά υδρόβια, παθογόνα για τα ψάρια, βακτήρια 
Figure 12. Adhesion of internal organs (Lemia 2003). 
Εικόνα 12. Συμφΰσεις μεταξύ των εσωτερικών οργάνων (Lemia 
2003). 
και τα είδη Vibrio βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο το υ­
δάτινο περιβάλλον. Τα Vibrio spp είναι gram αρνητι­
κά βακτήρια, κινητά, και ορισμένα είδη, όπως το V 
anguillarum, το V Ordalii, το V Salmonicida, το V 
harveyi και το V alginolyticus είναι οι κύριοι παράγο­
ντες που προκαλούν τη δονακιωση, που είναι μια πολΰ 
σοβαρή σηψαιμική λοίμωξη (Toranzo et al. 1997, 
Yiagnisis et al. 2008, Yiagnisis et al. 2009). To V 
anguillarum είναι το περισσότερο λοιμογόνο είδος 
Vibrio και παράγει ποικιλία από πρωτεάσες υπεύθυ­
νες για την πρόκληση ελκωτικών αλλοιώσεων στους 
σκελετικούς μΰες. Υπάρχουν 10 ορότυποι του V 
anguillarum, οι ορότυποι 01 και 02 είναι αυτοί που συ­
ναντούμε συχνότερα στα μεσογειακά εκτρεφόμενα 
είδη και στη μόλυνση με αυτούς τους ορότυπους ανα-
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φέρεται συνήθως ο όρος δονακίωση (Αθανασοπού­
λου 2006). Τα είδη Vibrio έχουν ισχυρά ανοσοποιητι­
κούς λιποπολυσακχαρίτες, οι οποίοι διεγείρουν την 
παραγωγή έντονης προστατευτικής ανοσολογικής α­
νταπόκρισης στα σολομοειδή (Toranzo et al. 1997) και 
γενικά σε όλα τα ψάρια. Εμπορικά εμβόλια, που βα­
σίζονται σε προπαρασκευή του βακτηρίου των ειδών 
Vibrio, είναι πολΰ αποτελεσματικά και προκαλούν μα­
κροχρόνια ανοσία. 
ΔΟΘΙΗΝΩΣΗ (FURUNCULOSIS) 
Η δοθιήνωση προκαλείται από το βακτηρίδιο 
Aeromonas salmonicida, που είναι ένα gram αρνητι­
κό, μη κινητό βακτήριο. Είναι πιθανώς το περισσότε­
ρο συχνά παρατηρούμενο νόσημα μεταξύ των εκτρε-
φόμενων σολομοειδών και απαντάται οπουδήποτε ε­
κτρέφονται σολομοειδή. HA. salmonicida παράγει έ­
να μεγάλο αριθμό, καλά χαρακτηρισμένων, λοιμογό­
νων παραγόντων, στους οποίους περιλαμβάνονται ένα 
υδρόφοβο επιφανειακό πρωτεϊνικό στρώμα (A-layer), 
μια πολυσακχαριδική κάψα, σερινη και μέταλλο-
πρωτεάσες, μια αιμολυτική κυτταροτοξίνη και μια 
γλυκεροφωσφολιπιδική-χολήστερο-άκυλοτρανφε-
ράση (Ellis 1997). HA. salmonicida, γενικά, δεν είναι 
τόσο ισχυρά ανοσοποιητική όσο τα διάφορα είδη 
Vibrio, ωστόσο και τα προπαρασκευασμένα βακτή­
ρια της Α. salmonicida \moQovv να προκαλέσουν την 
ανάπτυξη προστατευτικής ανοσίας. Η προστασία που 
παρέχεται από τα προπαρασκευασμένα βακτήρια της 
Α. salmonicida είναι καλύτερη, όταν η Α. salmonicida 
χορηγείται σαν συστατικό ενός πολυδυνάμου εμβολί­
ου, το οποίο περιέχει και άλλα βακτήρια ισχυρότερο 
ανοσοποιητικά από την ίδια (Evelyn 1997). 
Adams A, Thompson KD, Roberts RJ (1997) Fish vaccines. UN. 
Rome. Food and Agriculture Organization. 
Anderson DP, Merchant B, Bixon OW, Schott CF, Lizzio EF (1983) 
Flush exposure and injection immunisation of rainbow trout 
(Salmo gairdneri Richardson) to selected DNP conjugates. 
Developmental and Comparative Immunology, 7: 261-268. 
Anderson DP (1997) Adjuvants and immunostimulants for enhancing 
vaccine potency in fish. In: Gudding R, Lillehaug A, Midtlyng PJ, 
Brown F (Eds.), Fish Vaccinology. Basel Karger, 90: 257-265. 
Austin Β (1984) The future of bacterial fish vaccines. Vaccine, 2: 249-
254. 
Azad IS, Shankar KM, Mohan CV, Kalita Β (2000) Update and 
processing of biofilm and free-cell vaccines of Aeromonas 
hydrophila in Indian major carps and common carp following oral 
vaccination-antigen localization by a monoclonal antibody. Dis 
Aquat Organ, 43:103-108. 
ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΕΡΥΘΡΟΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ (ENTERIC 
REDMOUTH DISEASE) 
Η εντερική ερυθροστοματίτιδα είναι νόσημα πον 
προκαλείται από την Yersinia ruckeri, ένα gram αρνη­
τικό, κινητό βακτήριο. Χαρακτηρίζεται από αιμορρα­
γική σηψαιμία, ενώ το σύμπτωμα του ερυθρού στόμα­
τος δεν εμφανίζεται πάντοτε. Η Yersinia ruckeri έχει 8 
ορότυπους, που ταξινομούνται με βάση διαφορές ως 
προς το LPS και Ο-αντιγόνο. Από αυτούς, οι ορότυ-
ποι 0:1 και 0:2 είναι οι πιο σημαντικοί για την παρα­
σκευή βακτηριακών εμβολίων κατά της εντερικής ε-
ρυθροστοματίτιδας και προκαλούν την ανάπτυξη ι­




Η παστεριδίαση είναι νόσημα που προκαλείται α­
πό το βακτήριο Photobacterium damsela subspecies 
piscicida, ένα gram αρνητικό και ακίνητο βακτήριο. Η 
νόσος μπορεί να εμφανιστεί με δυο μορφές, την οξεία 
και τη χρόνια, στην οποία είναι χαρακτηριστική η δη­
μιουργία λευκωπών οζιδίων (κοκκιώματα) στο σπλή­
να και στους νεφρούς. Για την πρόληψη της νόσου ε­
φαρμόζονται εμβόλια τα οποία χορηγούνται με διά­
φορους τρόπους και έχουν ικανοποιητικά αποτελέ­
σματα (Bakopoulos et al. 1997, Athanassopoulou 
2006). Τα εμβόλια κατά της παστεριδίασης συνήθως 
παρασκευάζονται από βακτήρια Photobacterium 
damsela subspeciespiscicida, αδρανοποιημένα με φορ-
μαλίνη ή άλλες αδρανοποιητικές ουσίες. 
Athanasopoulou F (2006) Νοσήματα εκτρεφόμενων ψαριών στην 
Ελλάδα. Διδακτικές σημειώσεις για τους φοιτητές του 7ου 
εξαμήνου. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 
Bakopoulos V., Adams Α., Richards R. Η. (1997) Serological 
relationship of Photobacterium damsela subsp. piscicida isolates 
(the causative agent offish pasteurellosis) determined by Western 
blot analysis using six monoclonal antibodies. Dis Aquat Org, 28: 
69-72. 
Benmansour A, De Kinkelin Ρ (1997) Live fish vaccines: history and 
perspectives. In: Gudding R, Lillehaug A, Midtlyng PJ, Brown F 
(eds.), Fish Vaccinology. Dev Biol Stand 90 Basel Switzerland 
Karger Publishers, 279-289. 
Bowden TJ, Adamson K, MacLachlan P, Pert CC, Bricknell IR (2003) 
Long-term study of antibody response and injection-site effects of 
oil adjuvants in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). 
Fish Shellfish Immunol, 14:363-369. 
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